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фактори як стійка мотивація інноваційної діяльності, швидка
адаптація до змін, ускладнення роботи при впровадженні нова-
цій, до можливих невдач.
Нині викладач має запропонувати студентам не тільки іннова-
ційну за змістом і формами навчання програму дисципліни, але й
супроводити її комплексом методичних вказівок, підручників і
навчальних посібників, що забезпечать високоякісний навчаль-
ний процес.
Гуманістична, особистісно-орієнтована парадигма викладання
визначає активне застосування методів навчання, які сприяють
розвитку у студентів самостійного, вільного від стереотипів мис-
лення, творчого підходу до вирішення поставлених задач, систем-
ності при опануванні величезних об’ємів інформації.
О. М. Леонтенко, канд. екон. наук, доц.,
кафедра управління персоналом
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОГО
РІВНЯ ПІДГОТОВКИ
Дисципліна «Служба управління персоналом» входить до пе-
реліку дисциплін професійного спрямування, які викладаються
студентам магістерського рівня підготовки спеціальності «Управ-
ління персоналом та економіка праці».
Мета дисципліни полягає у вивченні студентами теоретичних
основ та набуття практичних навичок організації діяльності служб
управління персоналом у сучасних умовах функціонування еко-
номіки.
Завдання курсу полягають у формуванні в студентів компетен-
цій професійного спрямування в сфері організації ефективної ро-
боти служб управління персоналом на практиці. Студенти мають
розуміти місце та призначення сучасних служб управління пер-
соналом у загальній системі менеджменту організації; взаємо-
зв’язки служби управління персоналом з іншими структурними
підрозділами організаціями в сфері управління персоналом; при-
значення та ведення службою управління персоналом кадрового
діловодства в організації.
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Вивчення курсу спрямоване на формування у студентів прак-
тичних навичок майбутньої професійної діяльності, які поляга-
ють у вмінні:
⎯ розробляти штатно-посадову структуру служби управління
персоналом залежно від масштабів та специфіки діяльності орга-
нізації;
⎯ розробляти проекти організаційно-розпорядчих документів
діяльності служби управління персоналом (Положення про служ-
бу управління персоналом, Посадові інструкції фахівців служби);
⎯ оформлювати та вести документацію з обліку особового
складу організації (штатно-посадові книги (формуляри), особові
справи, особові картки, трудові книжки працівників, книги нака-
зів з особового складу та ін.);
⎯ готувати проекти наказів з особового складу організації;
⎯ застосовувати сучасні методики пошуку та відбору персоналу,
визначати найефективніші шляхи та засоби пошуку персоналу;
⎯ розробляти процедуру проведення співбесіди з кандидата-
ми на вакантні посади;
⎯ розробляти процедуру проведення оцінювання персоналу
організації;
⎯ розробляти систему навчання та підвищення кваліфікації
персоналу;
⎯ використовувати комп’ютерні технології в організації та
веденні кадрового діловодства;
⎯ аналізувати роботу служби управління персоналом з метою
розробки пропозицій з вдосконалення її діяльності.
З метою формування професійних компетенції у студентів ви-
вчення дисципліни «Служба управління персоналом» передбачає:
⎯ по-перше, ознайомлення студентів з теорією організації кад-
рових служб на лекційних заняттях;
⎯ по-друге, вивчення практичного досвіду діяльності служб
управління персоналом на базах практики та підготовку звіту з
виконання індивідуальних завдань;
⎯ по-третє, проведення комплексного тренінгу «Продуктив-
ність виробництва і якість життя працівників», де дисципліні
«Служба управління персоналом» виділений четвертий етап тре-
нінгу, який має назву «Удосконалення управління персоналом».
Названі форми організації вивчення дисципліни дозволяють
активізувати роботу студентів, поєднати вивчення теоретичного
матеріалу з дослідженням практичного досвіду роботи кадрових
служб, надають можливість формувати у студентів практичні на-
вички майбутньої професійної діяльності.
